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ン運輸省の公表した資料によれば、3 月 13 日までの 3 月の全公共交通機関利用者数
の平均は 424万人であったが 12、利用制限の開始された 3月 19日の利用者数は 200























近の著作に、Presidents versus Federalism in the National Legislative Process: The 







1 ブエノスアイレス自治市のウェブサイト（2020年 4月 27日閲覧）。なお、ブエノス
アイレス自治市は州と同格であり、ブエノスアイレス州には属していない。 
2 ボンディと呼ばれることもある。 
3 2019 年 10 月の総利用者数を日数の 31 で割って得られた値。以下で紹介する鉄道
と地下鉄の 1日当たり平均利用者数についても同様に算出した。アルゼンチン運輸省
のウェブサイト。（2020年 4月 27日閲覧） 
4 アルゼンチン運輸省のウェブサイト。日本円への換算は yahoo! finance のウェブサ
イトに基づく。（2020 年 4 月 27 日閲覧）以下で紹介する鉄道と地下鉄の運賃につい
ても同様に計算した。 
5 アルゼンチン運輸省のウェブサイト; アルゼンチン運輸省のウェブサイト。（2020年








7 Clarín, 12 de marzo de 2020. 同大統領令による当初の感染地域からの旅客機受け入
れ停止期間は 30日間であったが、現在も継続されている。ただし、アルゼンチン政府
の許可を得た救援便等は例外となっている。 




Perfil, 16 de marzo de 2020.また、国境封鎖も現在継続されている。 
9 La Nación, 17 de marzo de 2020; Clarín, 17 de marzo de 2020. 
10 Clarín, 17 de marzo de 2020; Clarín,18 de marzo de 2020. 鉄道でも 3月 19日は停
車駅削減が行われたが、3 月 20 日からはウルキサ線を除く路線で再び全駅停車とな
り、現在は、ウルキサ線も全駅停車となっている。地下鉄では銀行窓口業務の一部再
開に伴って 4月 3日から停車駅が追加された。Página/12, 20 de marzo de 2020. また、
路線バス・鉄道・地下鉄のダイヤは随時見直されている。  
11 外出禁止措置の正式名称は「社会的・予防的・強制的隔離」であり、違反者は刑事
罰の対象となり得る。本大統領令による外出禁止措置は 3 月 31 日までであったが、







ケースが見られたとの指摘もある。Ámbito Financiero, 27 de marzo de 2020; アルゼ
ンチン運輸省のウェブサイト; Urgente24のウェブサイト（2020年 4月 27日閲覧）. 




15 市内では、すでに 4月 15日から義務化されていた。El Cronista, 18 de abril de 






写真 1 カビルド大通りのメトロブスのバス停を発車する 41系統オンセ行き。利用制限 





写真 2 B線のレアンドロ・N・アレム駅に停車する 












累計感染者数も含んでいる（4月 26日現在 13名）。 
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